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No especificado (2014) Asunción Nuevo Rector UCC | P. Alfonso Gómez sj. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=PqFlXzVJd6E 
Resumen 
El viernes 20 de diciembre asumió en la Iglesia Compañía de Jesús de la ciudad de Córdoba el 
nuevo rector de la Universidad Católica de Córdoba, Padre Alfonso Gómez Boulin sj, quien fuera 
hasta diciembre de 2012 el Padre Provincial Jesuita de la región que comprende los países de 
Argentina y Uruguay. En un acto público con más de cuatrocientas personas presentes, el Padre 
Alfonso Gómez sj asumió el rectorado durante el período 2014-2017 para gestionar la UCC, única 
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